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467 O queésocadoabacaxi?
A socaé formadapelosrebentõesque permanecemnaplanta
depois da colheita do abacaxi.Os rebentõesse desenvolvema
partirde gemasaxilaresda partebasaldo caule,de onde secolheu
o primeirofruto. '
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472 ,Por quea produtividadedasocaémenor?
A reduçãoda produtividadeda soca é uma decorrênciada
diminuiçãodo peso médio e da maior perdade frutos,sobretudo'
portombamentonafasefinalde maturação,favorecidopelafixação
pouco firmedos rebentõesnasplantas-mãe.
468 Qual éa duraçãodo ciclodasoca? 473 Mesmocoma reduçãodeprodutividade,a exploraçãoda
socaéeconomicamenteviável?
O ciclo da soca varia de 12 a 14 mesese é menor que o
primeirociclo da plan~a.
469 A socaéexploradanosabacaxizaisbrasileiros?
Sim,poisoscustosde produçãosãomaisbaixospor nãohaver
despesascom preparode solo e plantio,e tambémpelo fatode os
gastoscom adubaçãoe controledo matoseremmenores·
, No Brasil,a socaé exploradaemapenaspartedaár-eaplantada
de abacaxi.Não existemdadosestatísticosobreisso,maspode-se
fazerumaestimativade ocorrênciada soca em menosde 30% da
áreacultivada.A exploraçãoda sotaé maiscomumem plantiosda
cultivarSmooth Cayenne,que forma rebentõesmais vigorosose
maisbem apoiadosna planta-mãe,o que reduzo risco,deto'mba-
mento.
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Quaissãoas principaispráticasculturaisquedevemser
realizadasnasocadoabacaxi?
Os tratosfitossanitários,a adubaçãoe a induçãoda floração.
Quaissãooscuidadosfitossanitáriosmaisimportantesna
soca?
470 Emquecondiçõesdeveserexploradaasoca?
A soca deve ser exploradase, ao final do primeirociclo, o
abacaxizal apres'entarboas condições fitossanitárias(pequenas
perdasde frutospor fusariosee de plantaspor murchaassociadaà
cochonilha),plantasvigorosase com boa formaçãode rebentões.
São praticamenteos mesmosrealizadosno primeiro ciclo,
sobretudo as pulverizaçõespara o controle da cochonilha (na
cultivarSmoothCayenne),durantea fasevegetativa;e da broca-do-
frutoe da fusariose,duranteo períodoreprodutivo(floração).
476 Equaissãooscuidadoscomaadubaçãodasoca? '
Emgeral,a p,rodutividadeda socatendea serde 20% a 30%
menorque a do primeirociclo.
471 Qual éa produtividadedasocaemrelaçãoà do primeirociclo?
Emgeral,duasaplicaçõesdeadubossãosuficientes,sobretudo
nitrogenadose potássicos,com dose total reduzida à .metade
daquelado primeirociclo. A primeiraadubaçãodeveserfeitaantes
do chegamentodeterra,usadoparacobriros adubos;e a segunda,
cercade um mêsantesdo tratamentode induçãofloral.
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É corretaa práticadepodabaixadasplantasapósa colheita
dos frutosparaa formaçãoda soca?
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A poda maisalta, feita à meia-alturadas plantas,diminui a
perdade reservasnutritivas,mas,emgeral,nãoseobservadiferença
significativaem relaçãoàs plantasnão podadas,o que torna tal
práticaantieconômica.Portanto,apenasuma poda leve pode ser
oportuna,sobretudosefor feitaantesda colheitados frutos,com o
objetivode facilitara própriacolheitaem abacaxizaisdensos.
481 Umapodamaisaltapoderiaterefeitopositivosobreasoca?
A poda baixa,à alturada basedo pedúnculodo fruto,pode
resultarnaemissãomaisuniformee em maiornúmerode rebentões
formadoresda soca. No entanto,a poda significaa eliminaçãode
maisde 50% da matériafrescada planta,o que pode prejudicara
brotaçãodos rebentõesemperíodoscom deficiênciade água,bem
como o desenvolvimentodas plélntasda soca por escassezde
reservasnutritivas.
A indução floral deveser feita
em plantascom porte adequado,o
que normalmenteOcorreentreseise
setemesesapósa colheitado frutos
do primeiro ciclo. Havendo muita
desuniformidadeno portedas plan-
tas,pode servantajosofazera indu-
ção floralemduasetapas,a primeira
nas plantasmaisdesenvolvidas,e a
segundanas demais,até cerca de
2 mesesmaistarde.
SQua~dodeveser realizadaa indução floral dasplantasdaoca.
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Quais são os éuidadoscom a indução floral na soca?
os me~~~:~~u~~~:n:~r~~~~~traçõese s formasde aplicaçãosão
479 °,que pode serfeito paraevitaro tombamentode frutp antasda soca? os e 482 Qual éo destinodos frutos da soca?
Sea plantaemitirmaisdeumreb - d
o que estivermaisbem apoiado' I entao,_ eve-ser:nanterapenas
solo)e eliminaros outros O a Pfanta-mae(o maIspróximodo. eve-se azer também h
de terralogono iníciodo ciclo da f um c egamento
taçãodos rebentõesno solo. . soca,a 1mde melhorara susten-
" Na fasede maturaçãodos frutos- períodoemque elesf"maIspesadose d" Icam
deve- I 'porcausa ISSO,Ocorremaiortaxadetombamento-seco ocararameao /0 d fi" ,
O aramedevese f" d ' ng? as I eIrasparasustentarasplantas.r Ixa o a meIa-alturada I "
varasfincadasemdistânciasd; d s p ant~s,em p'quetesou
" a equa asparaquefIquebemesticado.
Emgeral,a comercializaçãoe os mercadosdosfrutosda soca
sãoos mesmosque os do primeirociclo. No entanto,em razãodo
"custo de produção mais baixo; os frutos da soca podem ser a
matéria-primamais adequadapara a indústriade sucos,que em
geral paga um preço mais baixo do que o mercadode frutos in
natura.
. 483 .°abacaxizeiropodeser,consorciadocom outrasculturas?
Sim. A consorciaçãodo abacaxizeirocom outras plantasé
práticacomum, sobretudoentrepequenosagricultores,por causa
da escassezde terrasparacultivo.
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485 .O abacaxizeiropode ser cultivado com outras plantasde
ciclo longo,arbustivasou arbóreas?
Emconsórciocom plantasperenesou de ciclo longo,o aba-
caxizeiroé plantadonasentrelinhase na mesmaépoca da cultura
principal,colhendo-se,de preferência,apenasa primeirasafra.Em
A consorciação com outras plantas pode ser praticada
durantetodo o ciclo da culturado abacaxi?
Quais são as desvantagensdaconsorciação com outras
culturas?
As desvantagensão: .
• DificuldadepararealizaralgumaspráticasculturaiSe paraa
mecanizaçãoda áreae da colheita.
• Aumento da concorrênciaentre plantaspor água, luz e
nutrientes.
As vantager.lsda consorciaçãosão: __
• Melhor aproveitamentodos fatoresde produçaoe da mao
de obra.
• Aumentodo usoeficientedaterra.
• Ajuda no controleda erosãoe na manutençãoda umidade
do solo. ' r
• Proteçãodo solo contraa radiaçãosol~r: . /'
• Aumentode matériaorgânicae de atividadeblologlcano
solo.
• Aumentoda rendado agricultor.
• Reduçãodos riscosda atividadeagrícola.
Quaissãoasvantagensdaconsorciaçãocomoutrasculturas?
Não. A consorciaçãode culturasdeverestringir-seaosprimei-
ros3 a 5 mesesdo ciclo da culturado abacaxi.
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alguns casos, p<;>de-setambém colher a soca (segundasafra).
As filasde abacaxizeirodevemserplantadascom 1,0m a 1,5m de
distânciada projeçãoda copa dasplantasda culturaprincipal.
Em geral, as culturasconsor-
dadas são plantadasnasentrelinhas
e na mesmaépoca da cultura do
abacaxi. Não devem ser usadas
plantas que sombreiem de modo
demasiadoo abacaxizeiro,nemher-
bicidasparacontrolaro mato.
Como deveserfeitoo plantiodo abacaxizeiroconsorciado
com culturasperenes?
Quais são as culturasque podemser consorciadascom o
abacaxizeiro?
Como deveserfeito o plantioda culturaconsorciadacom
o abacaxizeiro?
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Sim.O abacaxiz@iropode sera culturasecundária,plantado
emcon?orciaçãocom abacate,manga,citros,coco, café,guaranáe
outrasespécies,alémdeservirparadiminuiro custode implantação
da culturaprincipal.
Em geral,podem ser usadasculturasalimentares(de subsis-
tência)e deciclo curto,comofeijão(Phaseoluse Vígna),amendoim,
arroz,quiabo,tomate,pimentão,repolho,couve e outrasespécies
de plantascomunsàs regiõesprodutoras. . .
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